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(※A2D = Analytics, Analysis, and Design Team）（河本⼤知（リーダー）、鮎川、⼤澤、仲野、藤枝、渡邉）
Elsevier社主催 国際会議 Asia Paciﬁc Research Intelligence Conference 2016@慶應⼤学 での講演「Research Potential」の様⼦
